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津波被災木を活用した材料開発
－東日本大震災で被災した樹木の活用
Materials development for use of wood damaged by Tunami.
－ A case of trees affected by the Great East Japan Earthquake.
Abstract
The Tunami which the Great East Japan Earthquake caused, attacked woods, and caused the 
serious damage by salt water. Those damage woods are called “Tunami-hisaimoku”. Now, those 
Tunami-hisaimoku remain standing to die.
In this research, we developed the materials to use the Tunami-hisaimoku for products. 
Firstly we made sample materials, flexible sliced veneer dyed with vegetable dyes. Next, we 
created product models, the memorial object and the lighting equipment with this sample 
materials.
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３．研究の方法





































































































































した（図 21）。図 22 は明かりを灯したときの様子である。藍染めの色と相まって，津波
の痕跡を淡いブルーの模様で綺麗に見せることができた。
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